












     
          山西师范大学戏曲文物研究所 2010 届戏剧戏曲学硕士论
文答辩 
A 组答辩委员会 
主席：冯俊杰  教授  博导 
成员：车文明  教授  博导 
      延保全  教授  博导 
      王福才  教授  硕导 
      薄克礼  教授  硕导 
      吕文丽  副教授 硕导 
秘书：孙学虎   
时间：2010 年 5 月 20 号 













主席：黄竹三  教授    博导 
成员：李  强  教授    博导 
      王星荣  教授    硕导 
      曹  飞  副教授  硕导 
      杨  飞  副教授  硕导 
      范春义  讲师     
秘书：陈美青 
时间：2010 年 5 月 20 号 




1、张  雯     山东海阳秧歌调查与研
究               导师吕文丽 
  
2、吕晓芳     寿阳做唱及其小戏化倾向研
究            导师冯俊杰 
  
3、王 璋      吴伟业戏剧研
究                        导师吕文丽 
  
4、苏远尚     山东吕剧的调查与研











5、代小伟         上党梆子艺术家张爱珍及其声腔艺术简论  导
师王福才 
  
6、郝卫平       八大角秧歌调查与研
究                  导师曹  飞 
  
7、赵丽梅      昭君诗文与昭君戏研
究                  导师李  强 
  
8、王 苹      右玉道情调查与研
究                    导师王星荣 
  
9、张红旺     杨景贤及杂剧《西游记》研
究            导师李  强 
  
10、郭志斌     明传奇书生形象研
究                    导师王星荣 
  
11、王潞伟    从《红楼梦》看康乾时期戏曲文化        导师
冯俊杰 
  
12、王  姝    《六十种曲》中的婢女形象研究          导
师王星荣 
  
13、张金玉    夏县蛤蟆嗡调查研
究                    导师王福才 
  
14、乔  静    明传奇中涉梦戏研









15、翟振宇    平阳古戏
台                            导师车文明 
  
16、曹  彬    太原莲花乐调查与研
究                  导师延保全 
  
17、韩晓丽    蒲剧音乐研
究                          导师车文明 
  
18、元文忠        陕西古戏楼调查与研
究                  导师车文明 
  
19、申  磊        永和县高家垣伞头秧歌调查与研
究        导师王福才 
  
20、刘建玲        明传奇中的丑角研
究                    导师曹  飞 
  
21、陈  甜        晋南民歌特色研
究                      导师车文明 
  
  
  
 
